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ÖSSZEFOGLALÓ: Magyarország Kormánya elkötelezett amellett, hogy hazánk és a magyar 
állampolgárok biztonságát garantálja, ezért fogadta el a Zrínyi 2026 Honvédelmi és 
Haderőfejlesztési Programot, amellyel az elmúlt huszonöt év legnagyobb és legátfogóbb 
honvédelmi programja indul meg. Az elmúlt negyedszázadban nem volt példa hasonló, 
a Magyar Honvédség minden területét érintő modernizációs fejlesztésre, amelyhez most 
a feltételek adottak lesznek. Olyan fejlődési pályára állhat a Magyar Honvédség, amellyel 
meghatározó erővé válhat, tovább erősítve Magyarország biztonságát, Európa közös vé-
delmét és a NATO szövetségét.
A tanulmány történelmi példákra, gazdasági törvényszerűségekre és napjaink tech-
nológiai változásaira alapozva a hadiipar fejlesztésének feltételeit, valamint fenntart-
ható működésének kritériumait mutatja be. A fejlesztési feltételek között felsorolja a ka-
tonai biztonsági kihívásokat, a politikai akaratot, valamint azokat a nemzetgazdasági 
erőforrásokat, amelyek megléte nélkül lehetetlen komoly hadiipart létrehozni. A hadiipar 
működésével szemben támasztott követelményeket a hadiipar szentháromsága foglalja 
össze: legyen technológiailag magas színvonalú, gazdaságilag versenyképes és biztosít-
son ellátásbiztonságot béke- és krízisidőszakban egyaránt.



















A HADIIPAR FEJLESZTÉSÉNEK FELTÉTELEI
Ha megvizsgáljuk a második világháború után Japánban,1 Izraelben,2 a 70-es évektől






1.ábraA hadiipar fejlesztésének feltételei (Saját szerkesztés)
Biztonsági kihívások 





2 JaacovLifshitz:TheEconomicsofProducingDefense. Illustratedby theIsraelienCase.SpringerScience&
BusinessMedia,NewYork,2003,225–326.























el.Ne felejtsükel azonban,hogyazállamhadiipari szerepenemegyveszteséges iparág
lélegeztetőgépentartása,hanemahosszútávúkoordináció,akapacitásésafinanszírozás
tervezése,illetveakutatás-fejlesztésitevékenységekösszehangolása.11
















újdonság lehet, hogy hadiipar többémár nem kékgalléros, hanem abszolút fehérgalléros
8 TaksásBalázs:Mennyizenéthúzassunk?–Ahonvédelmiszolgáltatásértékénekmeghatározása.BolyaiSzem-









munkahely,ahola legújabb technológiátés tudástalkalmazvaamagasanképzettmérnö-
kökéstudósokarányaamunkavállalókonbelülfolyamatosannő.12Ezaváltozásazzalis
jár,hogyakorábbihozképesteltérőszervezetikultúrára,menedzsmenteszközökreés-tu-






































Ami tovább súlyosbítja a helyzetet, hogyMagyarországon szinte teljesenhiányzik a
minőséginehézipar,illetveeurópaiésvilágszintenismeglehetősenrövidekazitttalálható













































































3.ábraA hadiipar szentháromsága (Saját szerkesztés)
Technológiai színvonal




































jövedelmükmarad egyéni fogyasztásra, vagyugyanakkora adózás esetén az államkeve-
sebbforrástfordítmásterületekre(oktatás,egészségügy,közösségiközlekedés,infrastruk-
túra-fejlesztés stb.).Mindkét esetbencsökkena társadalmi jólét.28Aharmadik lehetőség,
hogyazállamamagasabbármiattkevesebbhaditechnikaieszköztéshadianyagotvásárol
ahaderejeszámára,mintmásországok.Ezesetbenviszontcsökkenazországbiztonsága.






táljon, azazmegmérettessemagát a világpiacon.Márpedig ahhoz, hogy egyvállalat egy
másikországbanképeslegyenértékesíteniatermékétvagyszolgáltatását,ahhoznemcsak










































ahadiipar fejlesztésére fordítani.Mivel ahadiipart elég speciálisműködésikörnyezet és
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